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A N T E L A S 1 E G A D E l 
:::. 
·arroz 
1 A próxima semana. ya darán principio en alg11nos lucares las tareas lnheri,mtes a la recolección del arroz. Aún no disipado el MO de la gesta rna~fflca ll~vada a cabo por nuestro campe-sinac!o en la "pl .-1tá", en la que sentó el más alto exponente 
de volunt2.d que j:.lmás se diera en el campo, ya se encuentra 
el cam:;:es1no ante una nueva batalla en la que hacer derroche 
de eccrgfas: batalla que no d¡¡damos de que g-anará, y no lo du-
amos porque conocemos perfectamente al campesino valenciano, 
euyo antifi:.sclsmo es tan prmrerblal, lo lleva tan arraigado, que se 
extiende a sus famlllares y encuentra su más álgida manifestación 
en sus hijos y sus mujeres, que rinden a la producción, en esfuerzo 
de titán multiplicado por .~I amor al ausente que se bate en las 
trincheras, llastante más 1,¡uc en tiempos normales. 
Es\os trabajadores sobre los que se volcó, a rah: de. la "batalla" 
de la "plantá", tanta literatura como para hartar, merecen ahora, 
por parte de la población y cie las autoridades, algo más sustancio-'° que la leteratura, y si no más sustancioso, más condimentable. 
En su día todos coincidimos en que el esfuerzo del campenslna-
do borcteó la uma de .:i \mpoudcrab:e. Hoy se halla tle nuevo ante 
la descomunal labor ,...~e 1::¡¡rcsenta, para i.'US me.rmacios efectivos, 
el tener que segar más arroz que nunca se plantara. La tarea pro-
mete Eer dura. Duro habrli de ser también el csruerzo. SI para 
plantar hub:1 de extender su horario de trabajo hasta aprovechar 
todo el tiempo en que le alumbraba el sol, para cosechar deberá 
hácer olro tanto, y Jo hara; nos consta. 
Ahora. bien. ~e esf'ueuo ~ánimo. bien vale algún desvelo 
de nuestra parte: sl heruos prometido a nuestros 11<>ldados que no 
earecer!m de nada que nosotrGs tengamos; si..colocamos como pun-
to Pl'lmordlal e ineludible su ruunicionamle!lto y siempre que po-
4emos ies brindamos las prjmlclas de la supcrallmentaclón que se 
r· )recen por su dc:.prendimleuto hacia la causa. ¿por qué no he-
i..os de cónsiderar igualmenu al campesinado, cuando menos, en 
las éDo::as de trabajo intensivo! 
El racionamiento de un hombre o mujer que " de~arroll:i un tra-
bajo uormál no puede ser el mismo que el de un traba,ador, que 
ha de ilitensillcar su producción a extr~mos en que 110 sufra mer-
ma el rendimiento ante la ausencia de un porcentaje no pcc,¡ucíio 
de brazos. No puede ni debe. Sabemos que él rinde igual la Jorna-
da; que no ha de sufrir la producción, 1>0rque su antUasclsmo Je 
hace JiODer en el trabajo fuertes trazos de amor propio, pero esto 
1101 ol>l!sa más para con él. Si el esfuerzo es grande, y lo es hasta 
IObrepasar toda medida y ha de llevarlo a cabo con el raclonamlen-
~ nsur.l, la reposición de energías no corresponderá al de~aste. 
nosotros, que admitimos y admiramos su pasada gesta de la 
"Dlantá", que vamos a asistir próximamente a su propia supera-
ción en el rendimiento, no podemos por menos de recabar para él, 
::;¡ndo menos dura~te el tiempo en que se vea precisado a Inten-
tar su trabajo, de un superracionamiento que le permita repo-:er debidamente el .desgaste de energias. Si extra<>l'dinnr.io es el 




al emba¡ador de Ita: 
lia en San Sebastián 
La Agencia o/tc:osá ttaHana 
Btefanf publica un despacho de 
IU corresponsal en la zona rP-
~lde espaftola, ·"'confirmando el 
in'*1e11te" oe<.trrtdo al embaja-
~~ de ltaUa cerca de San Sr.vas- · 
ldn. 
El mencionado corresponsal ' 
dcc!ctra i;ue "tma 11:trulla de ·i;1-
r1anc1a tomó al ~eche del em-
a1a.:or Por un "automóvil 1os-
~echoso" 'JI dtsparó contra el 
lsmo, alca11za11do alounos dis-
Paros a! Whiculo". ' 
~ 11 d~spach<J tumfr1a diciendo 
~Ue el cmbafadOr 11 su e&po1a 
Q 10 e. t!!n levemente heridos 11 
Ue el "tr..cidente" causado por :te "suceso" ha qlledado inme-
1iata 11 safl~factorfamente zan-, Gdo". • 
·L A V o z 
e U ANDO el alma del hombre · está poselda por . el senti-miento y Ja vocación del 
Arte, experimenta el goce 
supremo de la vida. Sentir 
nuestra mente acnric!ada por 
u.na Idea noble de rca!lzaclón ar-
tística. es vMr intensamente, al 
conjuro de las ml\s subllmcs vi-
braciones espirituales del ser. 
Todo objeto creado por las ma-
no3 del hombre constituye una 
obra de arte, hija de su pensa-
miento creador, s1 en ella alien-
ta, paralelo a la perfecta ejccu-
c:On estética, un sentido elevado 
de finalidad ética. Esta debe ser 
la recta ejecutoria del humano 
destino en constante superación. 
· Dos far.tores esenciales se han 
de tener presentes para saber 
cómo se forman los artistas de 
genio y cómo éstos rcallzan 19.s 
grandes obraa de arte: la facul-
tad intuitiva y lá facultad de 
aalmllación. Hay artistas que· la 
Naturalc7a les ha. favorecido do-
tándolos de un gran ¡:odcr de in-
tuición Jnnata; otros. en cambio. 
han n:ieido con un notable es-
plrltu de obse"actón y ns1m11a-
ción de la naturaleza que les ro-
dea. Aquéllos llevan en S\l inte-
rlor un mundo inmenso de 
arto subjetivo; éstos captan 
del e1:terlor otro mundo .no 
' 
EL PROBLEMA 
DE ABASTECIMIENTOS , su ra1z 
1 O hemos atlrmado inftnldad de veces. El problema de abas-tos, en Jo que respecta a Le· vante, no es problema. Lo que 
lo haee aparecer como proble-
mAtlco y de di!icll solución es el 
hecho vergonzante de los media-
dores entre rJ. productor y el con-
sumidor. El mismo género que so-
bre el campo se paga a sels, ad-
quiere un valor de quince al pasar 
por las manos de la ser!~ de tra-
ficantes que espéculan cc.n él has-
ta ponerlo en el mercado. 
El traficante es quien mantiene 
en l:l. indigencia al labrador y es 
únicamente quien juega en todo 
momento al alza; quien acapara y 
detennlna en los , precios; qtúen 
bordea Ja ley; quien burla la tasa; 
quien retrae la concurrencia de 
pr,pductos al mercado, con miras a 
sabotear e.quello que limita sus fa-
bulosas gananc!as. 
Si se acabara con e.1 traficante, 
se acabaría con el mal endémico 
ya y no d~ ahora. Pero st antes 
tuvo motivos en QUé amparñrse. 
ahora no los tiene y no i::erta del 
todo dificil anularle. 
Al campesino. m!'iS que la tasa, 
lo que le causa extorsión es el tra-
ficante, que para vender a cinco, 
no suele má.s que pagar a uno. He 
ahl la raiz del problema, que re-
suelto y ~ no es tal. Extraigámosla. 
Evitemos que esta cuna ponzono-
sa siga incrustada en el sano 
cuerpo de nuestro campesinado. 
Con ello, a má.s de beneficiamos 
de inmediato, apartariamos una 
pesadllJs. bochornosa del vivir cam-
pesino; pesadilla que negrea la vi-
da del campo, arrastrándola por 
senderes de usura y latrocinio. 
He ahi el mal. Localizado ya, lo 
que importa es anularlo ráplda-
mer..te, con toda la rapidez que de-
mandan las enfermedades cuan-
do las padece el cuerpo social.• 
/ 




menos infinito ae uri.e obje-
tivo. Lo3 unos embelll'cen la 
vlJa con su arte partiendo del 
principio de su propia tnsp!ra-
ción; los otros teniendo como ba-· 
se su fuerza de interpretación 
imitativa de la. Naturaleza. Los 
primeros lo hacen por inducción 
propia e Interna; los segundos. 
por deducción enterna; pero to-
dos. para realizar verdaderas 
obras de arte. han de reunir és-
tas dos cualidades lndes¡Jen'sa-
bl~s: tuerza imaginativa y pon-
deración ét1ca. Del primer caso 
podemos citar, entre otros. doa 
ejemplos: Mozart y Víctor Hugo. 
Este, a los ocho afi<>s de edad, ya 
comJ>OQla nrsos, 1 -.quél, a la 
GINEBRA 
¿A LA s·oclEDAD 'DE 
NACIONES? 
TIEMPO PERDIDO 
El delegado permanente de China en la S. de N. ha. enviado a la 
Secretaria general del organismo ginebrJno, para Informar, a los 
miembros del Consejo de la Asamblea 1 deÍ Comité Consultivo de 
Extremo Oriepte, una nota que declara, entre otras cosas7 que el 22 de 
los corrientes, y en las cercanías de Chu Chnang, los japoneses para 
rechazar a las fuerzas chinas emplearon gases óxlcos. 
La nota a:rega que, a consecuencia del empleo de estos gases, 
fallecieron to:los los hombres de dos batallones chinos; excepto el co-
mandante, que antes del ataque marchó a otta posición,. y dos llOI· 
dados, que sufren envenenamiento de gravedad. 
El sefior Hoo recuerda, a continuación, la resolucron del Consejo 
de la S. de N. sobre el emple0 de rases tóxicos. 
hE aqut un interrogante: el de León Blum. No obs· tante, ;,serd preciso que 
a f i r'm e m o s que para 
NOSOTROS no lo es! ... 
Padre cariflosfsimo dJe la No 
Intervención. millonario por de-
recho prOJ>iO, e.rtraido de lo md& 
profundo del sudor de los demds, 
lfder del socialismo a ultranza, 
que se desvela por enriquecer a 
sus hombres de pro, con vistas 
a c¡ue · 110 desmer~'"'Can al rodearse con los grandes magnates de tas 
finanzas y el Gobierno, este .León Blum es el hombre representa-
tivo de un género de polftica especial, QtLe de medio siglo a esta 
parte ha puesto de manifiesto, con mcridúzna c!<Jridad, la faci-
lidad ron que P"JCde hacerse un homl:Jre rico e.rplotando, el inago-
table manatttial de bondad de la c'ase productora. 
Claro que de esto rw le vamos a culpar; ¡no faltarta má1!; el 
pobrecito no hace otra cosa que fomentar el engrandecimiento de 
s1t hqcte11da. Es hacendoso, vamos. Y, claro, a un hombre de estas 
condiciones, ¿qué se le puede re]JTochar? ¿Que arectenta sus be-
neficios a qosta de la miseria de la ·clase que <lice representar? 
u L T u R A 
misma edad, componla música y 
la ejecutaba magistralmente. 
Ambos son dos ejemplos eviden-
tes de que hay artistas de genio 
Intuitivo. Del segundo caso pode-
mos citar a Emilio Zola, que te-
nla 22 afíos cuando pubUcó su 
primer obra merarta, después de 
haber fracasado en sus estudios 
universitarios. Se pasó toda lr 
lntancla y la juventud en un éx-
tasis contemplativo de la Natu-
raleza. ¡Por e:::o fué más tarde el 
mago del natural!smo, el que su-
po interpretarla con m!U fuerza 
descriptiva que nadie! 
No toda's las obras de arte son 
de un valor positivo: las hay 
también negativas. El arte nega-
tivo es aquel que, al contemplar-
lo, en vez de Inspirar la idea del 
bÍen y est1mular los nobles sen-
t1mientos de los seres humanos 
fomenta el mal y la perveraldad 
moral. Una idea estética de reall-
z~ón artlstlca. no se concibe sln 
otra idea comple:nentarta de 
ftnallda.d ética. 
ANONIMO 
¡y bien! ..• ¿Qutén obliga a esa 
clase a escoger representantes? 
Nadie, ;,r.o es cierto? ••. Pero dirtln 
ustedes: sf no les representara 
nadie, ¿qué pasarla? Y es verdad; 
¿qué i>asarta con 'la gran pléyade 
de representantes?... Porque· ::o 
ha11 que contar con que vuelvan 
al trabajo; eso, ¡jamás! ¡Pobreci-
tos! ... ¡Habria que ver!. .• ¡Con lo 
bfen que les sienta el frac! .•• 
.. No; esto no puede ocurrir de 
ninguna de las maneras. Paae lo 
que pase, hay que velar por la dig-
ntdad de la clase, y nadie mejor 
puede ha.cerio que quien ya apren-
dió et usar el trae, la chistera, et 
automóvil 'JI todos los .!tcéteras que 
ustedes quieran ponerle, aunque 
ello sea romper el interrogante 
para afincar una afirmacilm que 
rubor!zarta al propio "Tempranf-
llO", y que NOSOTROS, con esa 
prodigaltdad que noa informa, de-





La ropa de los soldado& 
la lava una lavandera 
junto a la linea de fuero, 
en el agua de una aceQnia. 
Camisas y calzoncillos 
moqueros, con unas letras 
que acaso bordó u.na novia 
o una chiquilla en la escuela ... 
Lavando estaba la ~pa 
la senciDa lavandera, 
cuanclo co~ó llDa camisa 
con unas manchas sangrientas-
•·· Van laa pompas de jabúo, 
navepn que te naveian ... 
¡Cada pompa que se va, 
una lá1rlma se lleva?...# 
1\1. AWNSO SO)IER.\ 
Página segunda 
El Comité Regional F.l.J.L. 
de Andalucía se , reune 
\ 
El pasado dla 18 se rewiió el Comité Regional de Juventudes Li-
bertarias de Andalucla para examinar la situación general y tomar 
acuerdos sobre los diversos asuntos en cartera. 
He aqui la refere.~cia que fac1Utó el secretario general: 
Fué aprobada la gestión de Secretaria general tras un conciso y 
determinado informe expasltivo del momento, de acuerdo también 
c'oJl los trabajos realizados desde la última reunión. Igualmente fue-
mn aprobados los informes de los demás Gecretarlados, sin discusión. 
A continuación se dió lectura a la correspondencia, que fué tras-
ladada a los diferentes departamentos. . 
El Comité se mostró de entero acuerdo con la necesidad de cele-
brar el Pleno Nacional del movimiento libertario, par cuanto consi-
dera que en estos momentos es imprescindible una fuerte compene-
tración entre nuestros tres movimientos. 
Consecuente la orgauizaclón con el deber de ensanchar al máxi-
mo el radio de acción de la; propaganda antifascista, quedó acorda-
do establecer una delegaclón-'enlace entre el Comité y Tilnger. 
Atentos al problema cultural, de Interés marcado para la Juven-
tud especialmente, se determina del Secretariado correspandiente la 
ln1c1ac1ón de las gestiones cerca de los organismos afines para la cons-
titución del Consejo Regional de Cultura. Con ello, espera nuestra 
F. l. J. L., junto a las C. N. T. y F. A. l., completar y ampliar sus 
labores en este aspecto. 
Se determina, en principio. la creación de una "Escuela de Capa-
citación" orgánica. para lo que Secretarla de organl::ación de~ré. 
presentar informe-proyecto de estructura, presupuesto. etc .. en proxi-
ma reunión. • . . 
Con el fin de mantener latentes los lazos de información entre la 
base y los Comités superiores. quedó acordado que la remisión del 
"Bolct!n", diario de información (extracto de Prensa> del Secreta-
riado de Cultura y Propaganda, se haga extensiva, tan pronto sea 
posible, a los Provinciales F. l. J. L. de la reglón. Regionales C. N. T. 
y F. A. l. y Peninsular juvenil. • 
Quedó acordado. asimismo, que Secretarla general extracte men-
sualmente los diversos informes de los Secretariados, y bajo una nota 
global, los remita a las Federaciones Provinciales y Comité Penin-
sular. · 
Finalmente. y en vista de la necesidad que la guerra plantea de 
unn coordinación estrecha entre todos. se propone a la delegación 
peninsular la celebración de un Pleno Nacional de Regionales. para 
el examen profwido de la situación militar y en retaguardia. al mis-
mo tiempa que en ~1 se toman acuerdos beneficiosos para la lucha. 
Geguldnmente se da partermlnada la reunión. 
F. 1 J. L. 
A ros ióvenes rrbertor:os 
de Aragón residentes en 
Va'enda 
INTERESAN'J'E 
Por la presente se les convoca a 
una reunión, que tendrá lugar el 
próximo domingo, dia 28. a las diez 
de la ma!lana, en la calle de Lau-
rla, número 19, principal, donde 
reside el Comité Regional de Ara·· 
gón. 
Es preciso. ya que se trata de 
una cuestión interesanti&ima, Ja 
asistencia de todos los afili::!dos a 
la F. I. J. L. en Aragón. 
A las diez de la mafiana en la 
calle de Laurla, número 19. prin-
cipal. 
No lo olvidé!s. 
Agrupaccón de GaHegos 





Ori;anizada por los Secretariados 
de Propaganda de las Juventudes 
J,ibcrtai·ias del Vestir y la barl'iada 
lconoclas~as, se celebrará hoy vte1·-
nes. a las 11iete de la tarde, una 
conferencia de c:iráctcr sexual, con 
el s!gciente tf:ma: "J,a libertad en 
una misma'', a cargo del compa-
fü~ro Antonia Badal (Porro). 
NOTA.-L:i conferrncia se cele-
brarll en Torno del Hospi!al, nu-
mt'ros 28 y 30. 
C N.T. A. l. T. 
Confederoc~ón Regiona1 de, 
T raba¡o de Extrema~ura 
Ponemos en conodmienro de todoA •os or· 
ganisinOA y comr•tl:ros que habiendo ,;1•11· 
biado circunsrandftlmenre el domidlio ~o~i•i, 
en lo sucesivo dcl>e ser remitida tcJa !a e•> 
rrespondcntia a la siguiente dire~ción: 
CAl.LE DE C,\NALl!JAS, Nll.\\ 80, ,\I· 
MAOE'; (C1''0AIJ l.lllRF.) . 
Se convoca a una asamblea ex-
~raordlnarla a todos los afillados 
para el próximo.domingo. db 28, a Pérdida 
\aS tres de la tarde, en nuestro do-
micilio social. calle de la Pnz. nú- Se ha extraviado una cartera 
.nero 25. segundo piso. contenlrndo 565 pesetas. con docu-
Rogamos a todos los compafle- me:it~clón de José Vlllanueva Sán-
:os que asistan a esta reunión, por 1 chez. p .1r el término de Vin2Jesa 
·a Importancia de Ja misma. j al Control. 
Por el Comité. 1 Se ruer;a su devolución al Sln-
dkatn Agun. Gas y Electriddnd. 
EL .SECRETARIO :Jlaza Ausl:>!> Marrh, 9. 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
tubJerfo de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirvaf, n.º 5 - Teléfono 16.069 
C ITY BAR • • • • es TABLECIMIEN ro SOCIALrZADO 
MOS1'RAUOR AIHEIU(;A!'W :: GRAN SERVIVIO EN CAFE EXPra:s 
ESPECJALIUAU 1-:N TAPAS Vt'\RIAHAS Y MARISCOS UF. TODAS 
Cl.ASF.S 
Játiva, 18 {frente a la Plaza de Toros) 
·26 de Agosto de 1~ 
VIDA MU.NICIPA l 
En fa reunión que ce!ebró ayer tarde la Comisión 
Permanente se tomó en consideración una iusta 
propuesta del compañero Pros sobre la Liga de 
Mutilados de Guerra ' 
NOTA La Comisión permanente del¡ En el periodo de ruegos y pre-Concejo provincial celebró ayer guntas, el consejero camarada 
por la tarde su acostumbrada re- Pros formuló una sugerencia re- Hemos recibido una nota de la 
unión semanal, bajo la presidencia lacionada con la Liga Nacional de Alcald1a, cuya extensión n'os 1lnpt-
del camarada Alonso, por ausencia Mutilados e Inválidos de Guerra. de publlcar in~gra la falta de ea. 
del presidente efectivo, camarada Elogió Pros la labor .realizada ~~~loi por ~ato ge
1 
la cual se pro.. 
Murria. por los heroicos mutilados e in- e,.ª ven am u ante de frutas 
Se aprueba el acta de la sesión válidos de guerra dispuestos a dar Y !1º· talfzas.
1 
A continuación va lo 
anterior y se pasa al orden del dla. un mayor rendu;llento en bcncn-¡ mas. sus anc oso ?e dicha nota: 
Este constaba de varios dlctáme- clo de la patria y de la Repúbli- ·Solo s_e pernlit1rá vender frutaa 
nes de Gobernación. Manicomio, ca, después de lo que ya dieron en Y hortalizas -íuera d.? los recintes 
Centroo pSlquiátrlcos e Institutos las trincheras, donde por la inde- de los mercados - a las casas '1le 
maestro Rlpoll y Gabrlela Mistral. pendencia <ie la patria dejaron e~tén declaradas para la venta de 
En el di~tamen de la Comisión de trozos de su cuerpo. Pldló que se dich.a género. Por tant~. será. lle-
Gobernac1ón, que hace referencia proteja e¡i lo posible a esta non- comisad~ toda mercanc1a -frutas 
a facultar a los consejeros Pros Y rada y digna 1nstituclón. Y. hortahzas- que sea vendida, 
Ma.sip para que organicen equipos . bien en casas particulares, portales 
destinados a distintos trabajos en- El presidente dice que como esto improvisados o en las esquinas ae 
tre la población del Manicomio. no ha debido ~lantearse en el pe- las calles. En virtud de la prbne-
ambos consPjerns se extendieron riodo de ru~gos Y pr.eguntas, Y con ra disposición, sólo se permite la 
en consideraciones, raz::mando am- el fin de darle el carácter ottc~al venta en el mercado de Aba~toa 
plla y acertadamente sobre los re- reglamentario, el con~ejero Plos pa.a·a los proveedores de productos 
paros e inconvenientes que na- Y los consejeros que asi lo crean en la "tira de contar'! para kls 
bian encontrado en la mlslOn a ~onventer_ite. fOr:ffiulrn ª la Comi- campesinos que venden . dire<:ta-
realizar. . i ,,Ión correspondiente un Informe, ment~ sus productos a los con ... 
El camarada Pro..; pronuncia un 1 con la seguridad de que será apro- midorcs en 'os mercados a los Ue-
documentado in!orme, explicando bRdo por unanimidad. mados df'tallistas. Todos los dtlÚI 
la ~isión a realizar por el conceJo, Y no habiendo m1\s asuntos de puestos de nnta quedan suprllDl-
juntamente con la co:aboracíón de qué tratar, se levantó la seston. dos. 
los internados, para lograr el ma-
yor rendimiento posible en esta cla-
se de cent(os. Pero para esto -ai'l.a-
de- es. preciso dot.ar al estable-
cimiento de .inedios suficientes pa-
ra poder llevar a feliz término es-
tas dignas aspiraciones de los con-
sejeros y de la Corporación. 
El consejero Masip abunda en 
las manifestaciones de su compa-
ñero Pros. 
Carteiera de Espectáculos 
st:CCION 'fEA fKOS GRAN VIA.-Ll\ pellcula "San¡re 
en la n1.:\e" y ftn de ttesta POr PRINCli .E.L.-Cumpafl1a de zarzue- Paqulta Nt'ii'l.ez. camllln y Paqul-la y opereta española. Pnmer t.o lusa. 
actor y d~rector, Juanlto Mar- MEI'ROPOL.-'·La consentida" ·1 tínez. Pr!mer actor cómico. Car- • "A·1u1 vleue la Armada". en t!· los Gan·iga.-Mai'lana, 7 tarde: patiol. 
La grandiosa revltta de e la moro- A VENI[ so éxito, de ks maestros Valver- ••. ~"A mi los vallcntea" 1 "Enamorados". en espafiol. de y Serrano. "El prlnclpe Car- surzo •E' b u f · naval". M:lravillosa Y fantástica .- . a ar n Y el trabaja. 
presentación. dor'' Y "Bolero", ambas en ·espa-
OT • ~. • 
Ante las rnani!cstacloncs de .os 
consejeros Pros y Mabi!'l, la presi-
dencia propone que se ampllen a 
los mismos las atribuciones y fa-
cultades para que solucionen el 
asunto lo mejor y mlis conventen-
temente posible. y nsl se acucrcta 
por unanimidad. 
El resto del ordén del d(n 
aprobó por unanimidad. 
AP uv.-C<:mpa1ila de comedias GRAN TEATR{.,,-''Otra primave-
Prlmer actor y director, Pepe ra", en español, y otras pellculas. 
se 1 Alba P1lmer:. actriz. Maria Ca- GOYA.-"La isla de las almas per-
i i'l.ete.-Mnñana, 4 y 7 tarde: "Los cüdas" y "R !in.t el amor". ambaa estudiantes". Gran éxito. en espanol .. ============= "P..U".lAFA~mpafila de revistas. PALACIO.-"Abajo los· hombres" 1 Prin1er act·•r y director, Eduar- "Rosario la cortijera" .• ambas en 
C. R. l. M. N.º 11 do Gómez. - Mai'l.nnn, 6 tarde: eh'Paftol. • . ., "L'.ls tocas". El éxito de~ dia, la POPULAR.-"Un loco de verano• 
rcvh:ta cumbre. No deje de verla. y "Una mujer para dos", en es· SECCION DE -RANSEUNTES ESLA VA.-Pr1mer ~ctOr y director, pafiol. 
iJ.~r Mari. Prlme!a actriz, Mila- IDEAL.-"Al:is en Ja noche" y "Vla • Para enterarle.'> de un asunto re-
lacionado con el servicio. se inte-
resa la urgente presentación en 
esta Sección de Transeuntes de es-
ta plaza, sita en la calle de Albo-
raya <cuartel de Carmelitas), del 
cabo de la 105 Brigada mixta Vi-
cente Tamarit Rodrigucz. y del 
soldado del C: R. I. M .. número 11 
Ant-0n!o Gartlcr Almagro. 
Vahmcla, 25 de ~.g.,sto de l9;j8, 
gros Leal. - Mauana, 7 tarde: láctea". ambas en espafiol. 
estreno d~ Ja comcdin en tres, Mu,IDIAL.-"Amenaza públlra" '1 
~ctos, origmal de Vicente Alf'on- 1 "L:l rosa del rancho" en espa-so, "De Ja misma famllln". 1 flol · 
ALKAl.AR.-Compaflla de come· VALÉNCIA.-"El alguacil de Ja 
dlas Primer acto.· y director, VI- .frontera" y "Cruz Diablo". tn es-
cente Mauri.-Mnf\ana, 7 tarde: P' flol 
"Altile_razos". Grandioso éxito. JERUSJ,LEN--"La hiJa de Juiln 
ED.E..."I CONCERT.-Todrs los dfas, Simón'' y "Rinconcito madrlle-
4 y 6'30 tarde. granuloso pro- fio". aml>as en tspai'lot 
grania de variedades selectas. ·GINER.-"El centauro de Chef 
S~RA!\0.-Compafila de come- yenne" y "El ases!no lnvfs!t;!e'. 
drns. Primer actor y director, en espai'l.o:. 
~Iartt-Pierrá. Hoy, a las 7 tar- DORE.-"Charlle Chan en Sh3n-GOBIERNO e e y 11 ae: "La reina de 1a colmena".- ghai" en espafíoi por warner 
Mañana. a las 7 t.~rde: "La rcl- Oland· "Rose Marle" en espa-
l'OTA OFICIOSA 
Entre loa varios acuerdos adopudos por la 
Corporación ,,\upiclpal de Valcnd1 el día ':! 
del corriente rne3, flcura el de cmprcnd:r 
una 1uiva ~•mp1n1 para !1 recogid1 lle ¡ic· 
rros vagabundos, aumenrando 1 ~len rtsera~ 
lo que debtrfo abonar los que ile$('en •'<'•l 
r1rlos del Depósito Municipal, v •·omo C$l•J\ 
dispuesro a apoyar por todos los m~ñios • 
mi akance e¡ra plausible lahor, creo de' caso 
hacer conocer • los rroplerarjos ,le ~anc~ 
Qt?c scrJn recogido~ rnanto~ transiren pr.r 1a 
"'ª pü1'lka sin cumplir con los rrqu:•irM que 
crtcrmio•n lns • disposicinnes saniurlas " de 
se¡:~riJad ri~rson~I de" todo• ror:oridH 
PARADEROS 
Se 01·st!an 8aber noticia!! de M.1. 
nuel Ht•rrero O:\rcla. de ta aldea 
de Ragudo 'VI ver. Castcllón J Nn-
tific:irlo .:allc de la Ii' A. 1 <antP~ 
Plzarrr ). 1.ú:n 14. a Castmlro Ró· 
denas Valencia 
Quien sepa el ¡rar::::ic·ro de Vl-
centa Bellido Garcallo, que salto 
de Mora de Rublelos el 12 de ma-
yo, escriba a Consta.11t1no Sam. 




na de la colmena•· r:1amoroso nol. p0r Jeanette Mac Donald 1 
éxitc. • Nelson Edny. 
LIRICO.-Compai"11n de zarzuela. MNfANA ROSA.-"Madera". "La 
Plim~r actor y director, l'epln diosa dtl raego" y "Entre cspo-
Fernandez. -Hoy viernes. a las sa y ec~ •taria" 
4·30, debut de la novel tiple An- LIDERTAD~"?;o ·mi'ls mujeres" 1 
ge.:ita 1'uró: "Bohemios" ·y "La "EÍ "cond~ de. Montecristo". am· 
chic~,arra".-A las 6'45: ''Los el~;- 'lrc; en espai'\.ol. 
veles y "La moza del car~nscal . SOROLL.'\..-H:oy, sesión continua. 
-Mai'l.ana sábado, a las 4 30, ex- La revista musicnl "El sombre· 
traord~nario ".~atlnée" a petición ro de copa". ¡ror Fred Astalre 1 
del publico: L.'1. del manojo ~e Oinger Rcgers con la vibrante 
roScls".-A las 6'~5: "La cancion c1anza "El Plc'collno"· "Compa· 
del oí.;ido" y "La moza del ca- ri.eros de juerga". por 'tos ases de 
rrasca!". la risa Stan Laurel. Ollver Har" 
dy y Charley Cllese: ECl.air 
Journal". SWCION CINES 
RlALrO.-"El diputado del hilltl· 
co". en t!spancl. y otros comple-
n¡entos. 
CJ\PITOL.- ,•arece que fue ayer". 
OLYMPIA.-La prllcula "El t'or .. s-
tero" y fln de fiesta por Pill Car-
bonen, Llnder y Maruja Gnt"rrero 
TYRIS -"Dedl" y "El :ir.gel de tas 
!niebla!'". en esp:i.flol. 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELA YO (In ter· 
venido por el Estado) . - ora: 
partido para mañana sflbadoiJos 
'las 5'15 tarde: Coll y Torr _ 
<rojos) . contra Sánchez Y Gar 
cla (azules). ,,,.,,,, 
Palacio del Mueble 
=====ENTRADA L 1 B RE 
Do r m 1 torios, com~dores y muebles de todas 
clases y estilos, con grandes rebajas de• precios 
CASA CANIZARES 
CORREJRIUA, 4l <Esta casa no tiene sucursales). TELEF. J2.2aS Se ha extraviado un boli:lto con .;;.. ___________________ ,... ______ _ 
la documentnclón a nombre de Vi-
~~ntfo ~~~~!!~tzre ~~~~~~eª ªq~~~ CASA MOMPARLER =INCAUTADA::: Administración. Paz, 25, segundo. 
COLONIAS DE VERANO 
P.-'\.TRQNATO PROVINCIAL DE 
AY'l"DA A LA INFANCIA 
Cas.l fundada en el al'lo 1870 Teléfono 14939 
PERIODISTA AZZATI, 5 0 VALEN~~~ 
VENTAS Al, flETALL: VajllJas, Cristalerla, Lota, Cristal 1 o ara 
lana.-Artlculos de Fanlasia.-Servicios de Mesa.-Nove,bdel P 
Regalos 
GRAN SURTIDO EN GENEUOS DE ~·ANISES ---
26 de Agosto de 1938 
P A ,R 1 S .. 
La Prensa francesa y los prob)emas 
políticos de Europa 
Comentario del 
· Pógino tercero 
LON.DRES 
Checoslovaquia al día en la 
política internacional 
La Prensa comenta la 61tuac1on 
europea ,y más especialmente el 
problema checoslovaco, con mott-"º de Ja entrevista celebrada ayer 
, por Hal11ax y John Simón co.r?- uno 
de los miembros de la delegación 
Runciman. 
Los periódicos estiman que en el 
discurso que pronuncl:\r:l maflana 
el canciller del Echlquler d1slp:m1 
toda incertldumbre acerca de 13. 
2cUtud británica ante 1a eventua-
lidad de un golpé de tuerza contra 
Checoslovsqula. 
gencia de los henlelnistas y de los 
propósitos de Hitler, el Gobierno 
inglés siente qae se aproxunan 
acontecimientos graves, que quie-
re prc1·cnlr." 
Parc<:e c¡ue el discurso de SlinOn 
recordar~ la famosa declaración de 
Llo;rd George en el critico momen-
to cie Agadir, declaración que Im-
pidió la guerra <aunque por poco 
tiempo). Esperemos a mnt'tana. 
Una cosa es segura: no es el Qua1 
d'Orsr.y el que ha pedido a Gran 
Bretafla que se comprom~ta a fon-
do y sin posibilidad de repliegue. 
El Gob1erno de Londres obra de 
"motu propio". 
Se confirma, por una Agen-
cia italiana de Prensa, el 
"incidente" de que han. sido 
victimas el llamado embaja-
dor de l\!ussoliui en San Se-
bastián y su e:>i>osa. El "inci-
dente, que muy · bien puede 
ser otra cosa muy distinta, 
nos revela el estado de la zo-
na facciosa, en 1 • que, no obs-
tante la estrechisim:\ vigilan-
c!a que se ejerce sobre los "sos-
pechosos", nuestros llermanos 
en ideales, ~e prodt.cen hechos 
como el at·&ecid1. a los "~mba­
jatlores", llenos de significa-
ción. La versión que del suceso 
dan los reJ>oJdr.s se refiere a un 
rrror, a u¡ta of:.u;cación de la 
Guar<!ia c!vil que ejercia la vi-
gilancia en el puesto por don-
de d coche "dlcial" pasó. Los 
g u ar di as civiles disparnron 
cuan1o el automóvil, desoyen-
do Jos requerimientos de la vl-
rllancia. continuj su marcha. 
Esta es le versióta.Qotal: unos 
dfsparos y dos· personas con 
heridas levts. Poca cosa, en 
medio de una hec:i.tombe co1no 
la que sufrimos, y de la cual 
En los circules d.Jploni~ticos in-
gleses deducen, por los informes 
recibidos de Praga, que no es impo-
sible un acuerdo si ambas partes 
demuestran buena voluntad. La di-
ficultad estriba en la solución de 
los problemas de orden técnico que 
presentan la situación en cierto 
modo inquietante. 
La actitud de los sudetes en las 
conversaciones con los d.Jrigentes 
checos se sigue con atención, ya 
que las maniobras, al parecer, no 
son muy clad.s entre los sudetes 
y los alemanes. 
• 
• "Le Petit Journal" escribe: "Se 
f~pna con -ciel't.11 ansiEdad el dis· 
curso c¡ue maftana pronunciar~ 
John S!mon. Se crt~e qae el jurista 
jng!és dar~. antes del congreso de 
Nuremberg. una serla advertencia 
a ios candidatos a 1Jerturb:alores." 
"L'Epoque". por su parte, dice: 
"b'ldstf'n dos hipótesls: o el Gobter-
no inglés quiere lanzar un globo 
110nd~ para conocer las reacclones 
dP su · opinión pública, o exacta-
mente jnforma.do de la intrans1-
TO K l O 
El almirante Noda, jc·!e de las 
fuerzai; navales y aéreas Japone-
sas. ha :reconoeldo, a propósito ócl 
•vión de pasajeros de la linea .de 
Hong Kong, que v~rtos hidroavlo-
llrs japoneses le persiguieron y le 
obligaron a aterrizar. 
Ei almlrai'lte h¡i tratado de jus-
\lfiear lo ocurrido, y dice que los 
pilotos japoneses no pudieron <11-
Vis;:i• las indicaciones que denota-
ban el carácter postal del aylón 
ha:Jt.a que éste aterrizó. 
WASHlNGTON 
"L'Ordre'' declara: "Si la pn 
puede ser todavia mantenida (cosa 
que creemos> y sl la guerra no es 
todavla !atal. cosa que también 
creemos, es con dos condiciones: 
Primera: que Franela esté unida 
y sea tuerte y que est.o se sepa. se-
gunda: que Gr~n Bretnfla esté dis-
puesta a combatir al lado de Fran-
cia y que lo diga.'' 
BERLIN 
Eso de espias queda 
para los alemanes 
El "Monitor del Relch" publlca 
una orden de la poiicla regularl-
za.'ldo la situación de Jos extran-
jeros en .Alemania. 
La pollc1a queda autorizada a 
proceder contra los extranjeros 
que al cabo de los tres meses de su 
estancia en Alemania no sean au-
torizados para ojercer alguna 
profesión que hayan soUcltr.do 
previamente. 
OTAWA 
· son culpables eso:; guardias, 
esos extranjero::;, diplor1f.tieos 
de mentirijillas y perturbado-
res de la \'rrdad. Si hay al-
&'Una veracidad en ciertos 
rumores, parece ser que al-
gunos grupcs de guardia~ 
civiles han desertado de las 
Las campall.as de la Prensa ale-
mana contra Checoslovaquia se 
aumentan y desbordan para caer 
en vulgares broncas de cabaret y 
luego convertirse en asuntos de 
mayor envergadura. 
Coinciden a la vez con informa-
ciones de diverso origen ~bre pre-
parativos militares alemanes, y 
terminan con los constantes infor-
mes que se reciben en Londres so-
bre estrechos contactos entre los 
sudetes y los d.Jrigentes nazis. 
La impresión que se tiene en esta 
capital no es ciertamente la de que 
se presencia una libre negociación 
entre los sudetes de las minorias 
alemanas y el Gobierno de Praga. 
JERUSALEN 
filas facciosas, cnnsados de ¿POI\. DONDE DEBIERA Ei\I-
u na lucha criminal cuyo 
desenlace entrevén desfavora- - PEZAR LA LIMPIEZA? 
ble, catastrófico, para ellos, Y En vista del asesinato del comi-
acaso éstos !>Un los autores sarlo del distrito Moffat, las auto-
~ .. e1;~ atentado al que seguí- ridades han adÓptado medidas en 
ráti otros. La rtíoral de la iona - Yanlna para limpiar enteramente 
.farcio.--a no ~. ni con mucho, 19. ciudad· de elementos "º e h' optlmlst.."'l; el"<Iescontcnto cun- . • sp e o-
de, Y acabará por produeil:' en- so¡a poblarlón civil ha sido eva-
tre los rf:beldes una lueha m- cuadri. y se ha ordenado la demoU-
los norteamericanos Canadá cotabora efi· 
ven a ser indemnizados caz mente para el re-
trstir.a por l!l que todo el la- clón de varias casas pertenecientes mentable y trágico tin;:;lado fasci51a se vcndrii abajo, se- a elementos sospechosos Y que i;lm-patlzan con los terroristas. 
pult.ando ent\-e sus ruinas ª los La entrada en la ciudad ha que-
traidores. dado terminantemente prohibida. 
por" México arme inglés ·-El Drpnrt.ament-0 de Estado ha SacUltado el texto de ln nota en-'1ada al presidente Cárdenas en 
relación con las expropiaciones de 
terrenos pertenecientes ·e. norte-
americanos. 
La nota propone que el total de 
las indemnizaciones que han de 
S>erclbir los antiguos propietarios 
el.e lo.e; terrenos sea calculado por 
'lllla comisión . tmparcial. 
JAFFA 
El fascismo en Paf estina 
Esta mai'lana, unos desconocidos 
han cometido un nuevo atentado 
tn el barrio del mercado árabe de 
fa localldad. · 
tos desconocidos arrojaron una 
bomba cuando más concurr~do es-
taba el mercado, resultando, se-
lún las primeras not1clas, treinta 
lr-dbes muertos y setenta heridos. 
COPENHAGUE 
Por traidor 
El periódico ''Social Demokraten" 
runcia que el conocido socialista 
ens Stroen , de Lyngey, ha sido 
expuJs~clo del pattlc!o con motiYo 
de su actiYldad y i;us concomitan-
cias con las organlzacloIU>s nazis. 
La misión brlt:lnlca encargada 
de organizar en el C~>n:i.dá un cen-
tro de fabricación de aviones ha 
dado por terminados sus trabajos. 
El rearme inglés contará en esta 
reglón con dos importantlsimos 
centros en los que se agrupan va-
nas fábricas. 
Es la primera vez que la indus-
tria canadiense se une parn tra-
bajar por la defensa del Imperio. . 
SAYONA 
En Fascis!andia reciben 
a tiros al embaiador. de 
Italia 
BARCELO . . , Hada Ha ev;scon 
de los caso~ dasi-
ficados como ap-
• • tos para servsccos 
auxiliares 
Barcelona. - El "Diario Ollclnl 
del Ministerio de Defensa" publi-
ca la siguiente circular: 
"La circular de 18 de abril úl-
Noticlas de la Elspaña ret:>clde j timo ("Diario .Ofk!al" núm. 45) 
dan cuenta que en la noche del dispone que tooo el. personal c1a-
Junes al martes el coche en que ~ificado de servicios auxiliares 
viajaba el embajador de !talla fu e s~e nuevamente rec9nocld~á 
cerca de Franco y su mujer, fué aslgn ... ndole a cada uno a 
agredido a tiros' por unos deseo- agrupación que e;n dicho ~parta­
noclcios en Jos alrededores de san do se determinaba, con ar.eglo a 
Sebastl("n Algunos disparos alean- la enf~nned~d o defecto que tal 
l · h · tes lndlv1auo paoeclcra. zaron n coc e¡ cuyos ocu~an es- Como. a pesar del tl~mpo t.rans-
resultaron herlcos, aunque ae currido se esté.n recibiendo en casr. gravedad • ' 
!..'ls "autorlcl¿dcs" ordenaron que esta Subsecretaria ,cert~fl~~d~~I~~ 
se diese una batida pero ésta !ué los que no consta la S P 
vana pues no lograron hallar a a que cst:'.ln asignados, se lla re-' suelto que antes del 15 • del mes 
nadie. próximo todo el personal apto 
Frontón 
para los servicios auxillnres que .......,......,.._ ____________ ,_,,_...., __ 1 no haya..'1 sufrido el nuevo reco-
MANAN/<., A lid 4'30 DE lA T"RDE 
Grande~ part.idos y quinielas 
. 
nocimiento que determh1n aqn~­
lla disposición sea reconocido 
nuevamente y clasificado con 
arreglo a los preceptos del mt¡¡mo." 
PARI S 
DAL!\DIER HABLA ANTE su::; 
CORRELIGIONARIOS, Y DES-
PUES LO IIARA ANTE LA DE-
I ;;"GACION DE IZQUIERDAS 
Est-a. mañana se ha reunido en la 
C<'lmara. la minarla radlcalsoclalis-
ta, bajo la presidencia de Chlcery, 
y con aslst~cia de unos sesenta 
diputados. 
Daladler ha empezado inmedia-
tamente su anunciada exposición. 
Como se sabe, esta reunión pre-
cede a la de la delegación de iz-
quierdas, convocada para las cin-
co de la tarct<::. 
JAFFA_. 
COMO CONSECUENCIA DE ' 
LOS ATENTADOS DE ESTA 
l\IA"RANA, SE DECLARA [,A 
HUELGA GENERAL Y SE 
OltGANIZAN TUMULTUOSAS 
.!UANU'ESTACIONES DE PRO· 
TESTA ANTE EL BANCO AN-
GJ,OPALESTINO 
El balance de victlmas en los 
atentailos cometidos esta maflana 
en Jaffa se eleYa, según informes 
oficiales, a seis muertos y veinte 
heridos. · 
Testigos. oculares afirman que el 
número de victlmn.s es mucho mds 
elevado. 
A las siete de la maf1ana se pro-
dujo el atentado del mercado, que 
C$nsó gran efervescencia. 
Ha sido declarada la huelga ge-
neral, y se han organizado rnant-
f estacloncs. especialmente ante el 
Banco Anglopalestino, que la mu-
chedumbre intentó incendiar. 
Soldados británicos llegaron 1 
tiempo para impedirlo. pero ·la 
\ .e A l K t S Café - Bar amencano. • SALON DE TE REDACCION Y 
ADMINISTRACJON TOUAS LAS TAH.DES, A LAS SEIS: 
:- Grands~ sesiones de estudio de arle ai servicio del ¡:ueh'o -: paz._, 25, 
Se ignora si Inglaterra hará 
comprender al Reich el peligro a 
que se expondrta !rente a la Gran 
Brctafla y Francia en una Inter-
vención en Checoslovaquia. 
Lord Simon, que hablará el sá.-
bado en Nowark, tratará de diver-
sos aspectos de la situación, cre-
yéndose que su discurso constitui-
rá "una advertencia" á la opinión 
pública sobre el problema que afec-
ta de cerca a Inglaterra. 
También se cree que el Goberno 
inglés empleará en este asW1to de 
Ja Europa Central otros medios 
mds discretos que los de la tribu-
na pública. Chamberlain, Hallfax y 
John Slmon conferenciar!ln el lu-
nes próximo. 
portada del establecimento ha ar-
dido. 
También ha sido atacado y des-
truido un automóvil pertenecien-
te n un Banco inglés. 
Todos los Bancos han cerrado, y 
las tropas patrullan por las calles. 
LONDRES 
LA PRENSA LONDINENSE l'. 
LA SITUACION POLITICA EN 
pHECOSLOVAQUIA -La Prensa inglesa comenta el 
problema checoslovaco y hace con-
jeturas sobre el discurso que ma-
f'íana pronunciñr! en Lanark sir 
John Slmon, discurso que versan1, 
según parece, acerca de dicho pro-
blema. 
El "Daily Mali" escribe: "Las no-
ticias" de Checoslovaquia indican 
que la presencia en Praga de Run-
clman ha permitido que Jas nego-
ciaciones adquieran un giro m(ls 
optimista; pero en las circunstnn-
clas actuales la misión suprema de 
Inglaterra es rearmarse lo más rl\-
pidamente oosible." 
El "Times" dice: "La impresión 
que trae de Praga Ashton Swatkln 
permite pensar que si existe buena · 
voluntad por ambas partes. poctra. 
llegarse a un acuerdo; pero la ac-
titud de la Prensa alemana hace 
que surjan dudas sobre las inten-
cione.; conciliadoras de Jos nazis." 
El "Flnancial Times" declara: 
"Creemos que Slmon evitar¡\ toda 
declaración que pueda agravar los 
sentimientos de hostilidad entre 
los Estados interesados; pero que 
dlra. a Alemania que trate de per-
mitir que los esfuerzos pacificas se 
desarrollen en una atmósfera pro-
plcla. El Gobierno inglés se ha ne-
gado hast3. ahora a Intervenir, 
aunque Fólo sea en forma de pro-
testa o de gestión en Berlín; pero 
se reconoce que ha llegado ya el 
momento de decir a Alemania que 
permita crne Runciman intente sus 
posibilidades." 
El "Manchester Guardian" estima 
que "en Londres se reconoce que el 
problema de los sudetes no podrO. 
resolverse si el Gobierno checo no 
hace todas las concesiones que 
pueda; pero se subraya que es muy 
neccsar!o que los alemanes 11:i.gan 
también concesiones. También se 
estima que la mejor manera de 
persuadir a Alemania de que una 
solución de interés para todos es 
prevenirla~ de las consecuencias 
que tcndr1~ una ruptura defini-
tiva". 
de Catalina 
Desfile cont!nuo de A R T E - C U L T U R A 
Ortistcs espontáneos E D U CA C 1 a N Teléfonos: 14.188 19.268 
Plaza de Santa Cotalino, 6 y Chotréns, 4 








pns1oneros ·y no 
poco material·de 
guerra 
EJERC TO o;: TiERRA 
ESTE.-En las ialtlmas horas ,de 
ayer, Jas f11crzas al servicio de la 
. Invasión, con a1ada de muchos 
tanq11t!ll, ocuparon dos alturu ea 
Vall~ de Vllavert, de la zona del 
Ebro. 
Varios durlsimos ataques hacJa 
el camfno de Vilblba - Corl>era, 
fueron totalmente Tcchazadns pt.>r 
las tro;¡as ~añolas, que ncutr3ll-
saron asimismo 1ltros intentos por 
la zona del rio Canaietas, sufrien-~ 
do el eneml,;:-o enorme quebr:rnto. 
EXTflE!\IAIJUlt;\.- En el sec1or 
del Zúji", las fueri:as e3}\af1olas 
' proslr.:leron :;u victorioso avance 
'en la orilla izquierda del río, con-
quistando brillantemente el Arre-
cife Jarante, Choza de la !\Iajada, 
Casa de l<l.s Golondrinas, Las Sete-
cientas, Casa Cardenil, Casa del 
Morterillo, Medel Alto, Hoyas Altas 
1 otras Pi>Siclones de eran im~or­
~!1c!a, profundizando su ,progre-
s1on hasta el vértice Marroquín, a 
13 kil(•mctros al Sur del rio. 
El enemi~ huyó de!:orclenalh-
mcnte abandonando g1·nn cantidad 
de rua terlal de todas cla::r-.s. 
Adem:ís de m11ehos prisioneros; 
cuyo recuento se está verificando, 
(acede•i de 2CO los evacuados ya a 
nuestra r6~::uardia), han c:ddo en 
nuestrb poder cinco pieza~ de' 2r-
tlllerh, dos tanques, muchas ame-
tralle<?oras, cuatro eafiones anti-
tanques, cinco camiones, dos co-
ches ligeros y un imr.ortante depó-
sito de ntaterlu! de todas clases, cu-
ya clastficar.ión se realizs a la hora 
de cerrnr este parte. 
LEVANTF..-En la zona de Ar-
tana, las fucn:as de la invasión, en 
un golI>c de mano, c•Jni.i~dieron 
ocupar la cotf\ 8t5 de La l\hllasta. 
CEN'l'RO.-En la~ prlrat:ras ho-
ras de hoy fué totalment:? recha-
sado un goipe de mano enemigo, 
en el sector de La Granja. 
ANDALUCTA.- Sin noticias de 
Interés. 
AV~ACION 
En las primeras horas de la no-
che última, los cazas republicanos 
hicieron huir a un hidro italiano 
que intentaba agt"edrr Barce:ona. 
La aviacién extranjera procedent~ 
ele Mallorca reall7.ó unl\ agresión 
en Ja 1ona Norte de ta. cost~ cata-
lana. 
TI' Abién ha sido bombardeado 
en la mañana de hoy el pueblo de 
Vallcarca, slendo perseguidos los 
aparatos de la Invasión por los ca-· 
sa.s republiranos. 
A las on.:e horas, cinco trimoto-
res extranjeros bombardearon la 
Población cJvil de Torrevicja (Ali-
eante), lanzando en el centro ex-
plosiyos de gran potencia, los cua-
les dr.struyeron 18 edtflclos. llasta 
el momento han sido recoiidos 14 
muer s 1 GO heridos. 
·curiosidades 
Cousumo anear de cafés en 
algunos p11.lse1. Nolanda, '1 ki-
los por bsbit.ute; Dinamarca, 
5'6CO: SuP.d ... 5'500; Noraera. 
4'40@ ; Finlandia. ~; Suiza, 
3'150; Francia, l'HO; Italia, 
soa gramos. 
Serún estaclfstlcas, P a r t s 
JH)8Ce mayor número de i;aa-
tres, pasteleros. modi~as, pe-
luqueros. abogados, gentes de 
letras 1 caballeros de indus-
tria; Londres, de alquiladores 
de vehlculos, ln;eclcros, 1m-
pr~sore:1 y carniceros; Bruse-
las. nif\os que fuman; Amster-
dan. col~!o.iadores 1 11!'1-
r,.rc_¡; Nápoles, .moros de cor-
del; Mu:.lch. bebec!:>res de 
C:l::-ve:z.': FlorPñcla. r.emlllete-
ros c'hl ftol'CCI; Lisboa, de nota-
rlo!!. 
la c.ult ura 
~~~~~~-~·~~~~~~~§ 
ARTISTICA DE LAS MASAS 
COMENCEMOS afirmando que son muchas las formas de servlltsmo. Quien por cdlculo 11 particular con-
ventencia halaga en otro 
una tendencia viciosa, es el mds 
despreciable de los serviles y me 
lta,ce. el efecto de aquellos cr:a-
dos tan e.rtremosos con los amos, 
que, e.rcediéndose en la tndtgni-
dad. otorg:iban a éstos, de grado . 
JI gtUtosamente, muclia más sa-
bordtnación que se les erigta. 
Las mascu carecen de ur.a edu-
cación art!stica; las muchedam-
bres se congregan en los espec-
táculos públtcos, como agregado 
f11forme, como reba1to dócíl a los 
halagos de su sensualidad ani-
mal o, concediendo mucho, como 
fácil :t'ltjeto de menguada sen-
siblería. Eramtnemos ;wtmero st 
el arte sin•e para alguna co-
sa. Unánimemente canve- dremos 
en que st que sirve. Acaso algún 
disconforme con la vid.a o aluun 
cautivo de lo "real" y "prdctico" 
&e c.treutem a aftrmar que se 
puede vivfr stn arte. Nosotros no 
se Zo ncoarlamos del todo, v aún 
le concederlamos que se puede 
vivir st~ sol. Las plantas de in-
vernadero y estufa viven sin sol; 
algunas especies animales, tam-
--Wn. Pero aquéllas viven mu-
riendo 11 éstos reciben tndirecta-
mente el calor del sol en el calor 
de la tierra. Resumen: no se 
puede vivir sin calor, '11 éste 
procede siempre de la ine:rttn-
g1dble hoguera solar. No se 
puede vivir sin sol. Y bien. No 
se ¡mede vit."ir sin arte, porque 
el arte e.s sencillamente el sol 
del esp!ritu, sin cuyo divino f1;,ego 
el esptrttu se marchita 'JJ muere. 
Digamos ahora qve el arte no 
puede tener por finalidad el sen-
sual halago y el malentendido 
recreo. En e.~tc caso diríamos con 
uno de nuestros 1114.~ ilustres li-
teratos, aue su clasificación no 
andaría muy lejos de las cosqtlf-
llas y el alcohol. El arte es, de 
fijo, otra más alta cosa 11 otra 
más alta cosa perfectamente 
asequible a todos los púbztcos, a 
todas las masas. Entonces ¿que 
es lo que sucede que estas ma-
sas, estos públicos, se eternizan 
en el goce de lo chabacano? La 
cuestión trae muy antiguo curso. 
Ya Horacio dccta en una de sus 
odas: "Odio al yulgo profano", 'JJ 
se repite con narta frec1umcia, 
por gentes semfdoctas, aquello de 
"El vulgo es necio, 11 pues lo 
[paga; es justo 
hablarle en necio para darle 
[gusto" 
atribuído-no sé con qui propie-
dad-nada menos que al gran 
Lope de Vega. Pero esto no pue-
de ser fundamento de una esté-
tica. Fundamento de una e;jté-
ttca puede ser consfderar la sen-
sibilidad humana en un prome-
dio de aptitud, susceptible de ser 
educad.a en los principios del 
puro goce ele lo bello. Y una vez 
esto constderacU1, proceder a la 
formactón de su cultura arttstí-
ca. con el propio instrumento del 
arte. En efecto, los artistas tie-
nen esta misfón que cumplir. 
Que no la quieran cumplir o no 
la sepan cumplir, esto C3 ya 
cuestión aparte. Lo q1te si va re-
sultaudó intolerable es que. fun-
dár.dose arteramente en esa in-
capacidad de los públicos, se les 
mantenga en el embrutecimien-
to del truco, la vistosidad, la sen-
sualtdad y dcmcis arrequives, cu-
110 parentesco con el arte es mit-
chas veces problemático 11 mu-
clws mds veces repugnante, obs-
ceno e idiota. De et.onde resulta 
que la ineptit1ld de las masas no 
es propiamente sino reflejo de 
la otra inepttt:td mds condena-
ble de los autores que escriben 
o componen, v que se emplea-
rtan mejor en vender telas 
escriben o componen, y que se 
empleartan mejor en vender te-
o remendar zapatos. Es men-
tira lo de la "necesaria" tnca-
pacidad del pJLeblo para las gran-
des emociones del arte. Las ma-
sas podrdn admfttr lo malo co-
mo bueno; pero aun hoy, embrtl-
tecidas como estdn, no es fdcil 
que lo bueno lo rechacen como 
malo. 
Las anteriores consideracumes 
me las sugiere una visita a de-
termi7tado teatro, en el que se 
representa una obra, conceditn-
dOle honores cast de estreno. No 
he podido rcsfst1r mdJ de 1m 
cuadro. No sé qué me indignaba 
mds, si lo que ocurría en el es-
cenario o la bobaltcona actítud 
del público, tragdndose 'JJ aplau-
diendo tanta majadería. Ni lf-
:. ro, nt mtlstca, nt actores, valta 
la pena de ser tomado en const-
deractón. Aquello era la indigen-
cia má:rtma. mostrd1idose cr1 to· 
do. ¿Y las pobres mujeres del 
conjunto? ¡Qué -evoluciones tan 
tontas, qué absurdas . actitudes, 
qué escenas tan rldfculas! Sa-
can unos cajones; se abren los 
ca;ones; salen del interior unas 
mujeres . recargadas de' atavto . 
barato. Lqs mujeres cantan en 
el esce11ari1 ; luego se suben a lo 
alto de los cajones 11 cantan otro 
poco. Batan 11 vuelven a cantar. 
Se mr,ten otra vez en los ca;o-
nes... En fin, esto es lamenta-
ble. llo pude sufrlrio 'JI me mar-
ché. ¿Y hasta cudndo vamos a 
continuar ast? ¿No es hora de 
que los organtsmas rectores de la 
cultura-la Prensa muy se1l.ala-
damente-inicien una labor de 
sa1 eamtento y dignificación de 
los espectáculos? Porque, de otro 
modo, el público 1zo sólo no va a 
educarse arttsf~.amente, sino que 
va a conttnuar "delettcindose" 
con la forma "silbante" de los 
coreados, corriencU1 el peligro de 
acabar gruffendo o balando. 
A LOS H~ROES 
DE NUESTRA 
DEFENSA 
SOLDADOS DE LA 125 
"" 
BRl,GADA MIXTA 
e OMO modernos cruzados. cada acción vuestra ha sl-do la incorporación de una v!ctorla a las ya lnnum-e-
rables conseguidas por el 
Ejército del pueblo. 
Las arm~. puestas en juego 
por el enemigo en '•"I '• ·•'·'-;. !re'll-
tes templaron vuestro a,nlmo, 
oponiendo a las ofensivas bruta-
les ..del enemigo la resistencia 
senc1llnmente formidable, que 
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He aqul una carta dirigida a nuestro compiañero Carlos Sanz, 
1 que pane de relieva las caracterist.leas que distinguen a nuestros 
soldadoe. :m fUllll es en ellos lo anormitl, 1 hasta en la misma Hu.ea 
de. fuego lo alternan con la hoz, con la azada o el pico, en digno 
atan de salvar la rccoleceJón d~ la cosecha o unos palmos de terre-
no de las garras del invasor. Con luchadores as& no ba1 caasa que 
se pierda. y la nuestra se canará por esto. 
impidieron adelantar ni un paso 
al invasor. 
He a.qui, claramente, exacta-
mente, lo que ha sido la 125 Bri-
gada Mixta. 
Dobra el rcl.ato del hecho de 
armas de una unidad, cuando 
ésta posee la "MeCialla del Va-
lor". Este distintivo solamente 
lo concede la Rel}übllca a los hé-
roes. ' 
Los recientemente incorpora-
dos deben pensar -Y creetnos lo 
habr~n hecho- que, al ingresar 
en esta Brigada, lran venido a 
cumplir una doble misión: la de 
s~itulr- con dignidad a unos 
hombres que lo dieron todo por 
nuestra causa y la de superar el 
buen nombre de la Brigada, de la 
que tanto espera el Mando y el 
pueblo espafiol. 
El prestigio de nuestra unidad, 
adquirido a costa de sacrificios, 
no puede ser regateado por na-
die. y cada uno. con la re.!Jpons:t-
bllidad que el cargo le cor\fiere, 
debe ser un fiel mantenedor de 
este principio. 
Hay que mirar hacia adelante. 
presto a las órdenes de la supe-
rioridad y pensando siempre que 
de nuestra decisión y sacrificio 
esta.n pendientes muchos herma-
nos nuestros apresados por lns 
hord~.s ttalogermanas. el bienes-
tar de muchos espaf\oles. la tran-
quilidad de nuestros propios rn-
mlllares de retaguardia y el 
triunfo ftnal de nuestras :irmas. 
<1ue ser~ la consecución integral 
de la independencl:>. de Espaih. 
E.'n nombre de todo esto y de 
nuestra dignidad de españoles. 
esperamos que cada uno r.umpU-
rá con su deber, y maldito sea 
quien tal no hiciere, porque. al 
desprecio de sus compafl.eros, ha-
brá de aftadlr el castigo Inexora-
ble de sus Jefes. 
i8oldad-0s de la 125 Brigada 
Mbta. a luchar y a vencer! 
¡Por nuestro pueblo libre! 
El comlaarlo dele¡ado de gue-
rra, VICTOR ADE.-El Jefe de 
la Brigada, 6'.'.'.'/ii.'.r;'.' !'.'•'-~'.'f 
f' ~., .... .. 
1.EPltCA A RAMON J. S~N. 
DER, ESCRITOR OFICIOSO 






¿Sabes por qué lamento mas la 
puC:lcaclón de tu libelo? Por!lue 
w van a leer los trabajadórea 
de otros paises, de otras tierras, 
que no pensarán como tú 
sino que creerán que en Ku:': 
tro pais toda la vida naclOllll 
gira en torno a un partido Tt 
te me!lS estúpida e 1rresPGDa.. 
blemente sobre el esfueno de 
otros sectores. Nadie hay tnú 
heroicos, abnegados y reaponq. 
bles que los tuyoa. Los otroa, loa 
socialistas, los republicanos lOI 
.U!Jertartos. son simplemente aa. 
telltes de esa estrella roja que 
tü nos haces de temer con t' 
orutal ataque al sentimiento di 
quienes ~uchan no entregados a 
abstracciones metafislcas o libe-
lesus, -sino a derrotar práctica. 
mente al enemigo. · 
TU3 personajes, los que tú has 
clavado en "Contraataque" lma· 
glnar1os o reales, son anÚpáti-
cos, intolerables, lntrnnsif..\?ntea 
y repulsh·os. Me da s~ntlmlento 
ver cómo violas tu conciencia. 
Y tus personajes son anUpMi· 
cos, repU:~ivos, intolerables por 
las sigu!cn;es razones: ' 
l .• Por su odio hacia otraa 
fuer.tas que tienen iguales Inte-
reses comprometWos en la lucha 
que vosotros. 
2.• Porque de estar nuestro 
Ejército bajo su control. estarla 
ya destrozado por el proselitismo 
tan hiriente, tan brutal e inso-
portable que hacen a cada mo-
mento. 
3.ª Porque tienen el cinismO 
de atribuir a los demás los de-
f ectos que ellos tienen en gru 
cantidad. 
Este es el resultado de tu 11· 
belo. Si has pretendido laborar 
por la unidad, en la práctica haa 
trabajado por romperla. SI hll 
querido hacer un elogio de w 
partido, ten a1 menos la di¡nl· 
dad de no atacar tan burda r 
falsamente a quienes Ideológica 
y mnt.erialmente han sacrificado 
m(l.s que ningún sector. ¿Eres 
capaz de controvert1r esta allr-
111aclón? Ni aun siquiera tienes 
el gesto a.1 describir el herotsmo 
del pueblo de Madrid de dedicar 
unas frases a ese hombre que no 
pertenece a éstos a aquéllos, sino 
al pueblo: nos referimos a DU· 
rrutl. 
Allá tu. ex camarada R.amiJll 
J. Sender. Créelo sincerameDle 
que siento tu fracaso. Duran" 
algunos meses he inquirido '! co-
mentado el porqué de tu slleD-
clo. Tuve esperanza.a qufl el 
autor de "Siete domingos roJOI" 
, nos sorprendiera con una obrl 
que n11rmara su prestigio antit-
rlor. Que no fuese obra de aie 
o aquel sector, sino expres!On 
concreta de la verdad de nues-
tra lucha. He sido estafado. Bll 
lugar de un Hbro nos das un 11· 
belo. ¿Qué !e vamos a hacer? '1'4 
no sirves para ser escritor Ubre· 
Eres un croni:;ta oftcloso, en cu· 
ya prltnera tarea se nos mues-
tra mediocre. ¿Dónde está Ra-
món J. Sendei·? 
Y nada m~s. Rehuso la polt 
tnica ideológica. ¿Para ciu 
Desgraciadamente, contigo fl 
no es posi~le discutir. Se ha pel'· 
dido un vaior Je la UU.ratura IJO" 
pular. 
Entre Ramón J. sender y Ra· 
món J. Sender existe una ~ 
diferencia. La misma que 
entre "Sle'.~ domingos roJOS" u! 
'"Contraataque". La misma <l • 
existe entre la verdad y la inen 
tira, entre el l'.gua y el ruego. 
J. SANTANA CALERO 
Administración 
A LAS AGRUPACIONES, 81~· 
DICATOS Y COLECTIVIV • 
DES DE LA REGION LEVAN· 
TINA rt· 
Compafieros, nuestro que 60 
do palaGln 11e ba eneausare-
por vias de un floreciente ur· 
surstr. Para lit var a felJI mot 
mino la obra que. 11os bÑos· 
irazado y conse1u1r que fd• 
OTROS sea el porb•01 p• 
pertlno ~e una maner~ den· 
b!Jl:iada de t,.,lo el mov•nd del 
io libert.a rio ~" ~lsan!Oll iOll 
' apoyo 1 •áp'"ª colaborac lcf 
de iodo el r.onJanto orJAP 
Uberi11rtu . 
¡Que éste no nos faliel 
